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DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
Nama    : Nur Rohman 
NIM    : 121311082 
TTL   : Pati, 28 Januari 1992 
Jenis Kelamin  : Laki-laki 
Agama   : Islam 
Alamat Asli : Desa Kayen Rt. 05 Rw. 07, Kecamatan 
Kayen, Kabupaten Pati 
Alamat Kos : Pon.Pes Al-Ma’rufiyyah Kelurahan Tambak 
Aji, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang 
Nama Ayah  : Suwoto 
Nama Ibu  : Sukheiri 
E-mail   : rohmankopimarem@gmail.com  
No. Hp   : 085876787913 
Pendidikan Formal : 
1. SD N 02 Kayen 
2. SMP N 02 Kayen 
3. SMA N 01 Jekulo Kudus 
4. Madrasah Al-Wustho Tarbiyatus Sibyan Jekulo 
Kudus 
5. UIN Walisongo Semarang Fakultas Dakwah 
dan Komunikasi Jurusan Manajemen Dakwah 
 
 
Non Formal  : 
1. TPQ AL ISTIQOMAH Kayen Pati 
2. Pondok Pesantren Darul Mubarok Jekulo Kudus 
3. Pondok Pesantren Al Ma’rufiyyah Ngaliyan 
Semarang 
 
Demikan daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan 
semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya. 
 
 
Semarang,   Mei 2017 
Penulis 
 
 
Nur Rohman 
NIM. 121311082 
 
